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KÜLÖNSZÁM! KÜLÖNSZÁM! KÜLÖNSZÁM! 
2009 decemberében 
A Módszertani Közlemények megjelenésének 50. évfordulója lesz a következő eszten-
dőben (2010). Lényegesnek tartjuk, hogy a lap eddigi tartalmas munkáját - mely a különböző 
tárgyak tanításának modern metodikájával segítette a pedagógusokat - most olyan kiadvánnyal 
bővítsük, amely különösen a természettudományi tárgyak megismertetésében, megszeretteté-
sében ad segítséget a tanárnak, és a diákokhoz is szól az eddigiektől eltérő módon. Fontosnak 
ítéljük, hogy - tanári irányítással - a tanuló a valóságban tanulmányozza a természeti jelensé-
geket, saját maga győződjék meg arról, hogy mi káros és mi hasznos a természet számára. A 
környezetet óvó szemlélet és a természeti jelenségek valósága az, amit ez a kiadvány megcéloz 
innovatív célzattal. 
Röviden a következő tartalommal: 
Címe: Vizsgálódások a természetben 
Terepi munkafüzet 
Tanítók, tanárok és tanulók számára 
A munkafüzet segítségével a biológia - kémia - fizika jelenségeit, kölcsönhatásait együt-
tesen figyelhetik meg a használók: a tanár és tanuló kooperatív tevékenységére ad lehetőséget. 
Fejleszti a tanulók látásmódját, az ok-okozati összefüggések felismerését, áz induktív és de-
duktív következtetés megismerését, gyakorlati alkalmazását. 
A szerzők célja: a fiatalok mentalitásának megváltoztatása. Felébreszteni bennük a környe-
zet iránti felelősséget: észrevététni velük az őket körülvevő táj biodiverzitását, faji, élőhelyi és táji 
sokféleségét, a vizek a talaj a levegő minőségét. Ennek első lépése a közvetlen lakóhelyi, telepü-
lési környezetük értékeinek megismerése, ezek gyakorlatban való „megtapasztalása". 
Használható a mindennapi oktatási munkában és pl. az Erdei Iskolák programjának sike-
res, és sokoldalú megvalósításában, vagy a természetben megszervezett közösségi programhoz 
is. Az elkészült szakmai anyag szolgálja az oktatási intézmény helyi pedagógiai programját. 
Beépítve a helyi tantervet gazdagítja, gyakorlatiassá teszi. A munkalapokat egyénileg is hasz-
nálhatják a diákok. 
Szeretnénk segíteni, hogy a tanulók érezzék annak a fontosságát, hogy vizeink, talajaink, 
a levegőnk tisztaságának megőrzése természeti és kulturális értékeink jó állapotban való tartá-
sa, majd átadása mennyire fontos. 
A munkafüzet témakörei: 
1. Épített és természetes környezet kapcsolata, egyedi tájértékek. 
Térképhasználat a gyakorlatban, terepi tájékozódás. A térkép és az iránytű elengedhetet-
len eszköze a terepen való munkának, továbbá az érdeklődő diákok elleshetik a GPS használa-
tát is. 
Az egyedi tájértékek a tájékozódási, terepi munka eszközeivé válnak, melyeket maguk a 
diákok mérhetnek fel, és állapotukat is véleményezhetik. 
A növényzet és talaj kapcsolatának megfigyelése és elemzése a lakóhelyi környezetben. 
Kiválasztható egy terület, ahol a talajmintavétel segítségével, megismerhetik a terepi mintavé-
telezés és analízis egyszerűbb formáit. 
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A tradicionális emberi tájhasználat jelei, a figyelem felkeltése, hogy milyen szerepe van 
és volt az élőhelyek változásában a nem megfelelő emberi tájhasználatnak. 
A program során megfigyelt építményekről, növény és állatfajokról listák és fotók ké-
szülhetnek a diákok munkájaként. 
2. A tiszta víz és tiszta levegő szerepe az élet fenntartásában: 
A lakóhely közvetlen környezetében lévő természetes vizek vizsgálata. A vízháztartás és 
növényzet kapcsolata. Megismerik a természetes vizeket veszélyeztető tényezőket és a terepi 
vízvizsgálati módszereket, helyszíni mérésekkel megtapasztalják a vizsgált élővíz jelenlegi 
állapotát (pH, oldott oxigén, átlátszóság, keménység, nitrát, foszfor, ammónium-ion, szerves 
anyag stb. tartalmát). Kiemelt jelentőségű szót ejteni a vizek védelmének fontosságáról. 
A település levegőjének minősége, az esetleges szennyezés okainak vizsgálata: közleke-
dés, ipar, a talaj minősége, a területen levő erdők stb. 
Az éghajlatváltozási stratégiában megfogalmazottak szerint a jelen időszak legfontosabb 
feladata a vízvisszatartás. Ennek lehetőségei a lakóhelyünk közelében. A klímaváltozás követ-
kezményeinek felfedeztetése. Tapasztalják meg, mennyire fontos a legkevesebb mennyiségű 
csapadékvíz visszatartása is. Lássák be, hogy az éghajlatváltozás és a további felelőtlen víz-
gazdálkodás a jövőben milyen következményekkel jár. 
E kiadvány hiányt pótol, empirikus indíttatású, cselekvő megismerésre ösztönöz. A kü-
lönböző természettudományi szakokat tanítók egyaránt eredményesen használhatják. Egy-egy 
munkalap rövid, áttekinthető, mely felkelti a tanulók érdeklődését, kedvet ébreszt a feladat 
megoldására, és nem riasztja el őket tőlük távol álló elméleti fejtegetésekkel. 
A munkacsoport tagjai: 
Dr. Siposné dr. Kedves Éva főiskolai tanár, Sára Endréné középiskolai szaktanár, Ladá-
nyi Zsuzsanna, tanáijelölt, Deák J. Áron tanáijelölt. 
A szerkesztőség 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kérjük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2009. évi 
előfizetési díjat, amely 1800 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedjenek: OTP 
Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
A MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK KIADÓHIVATALA 
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